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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
1.1 Entorno nacional e internacional de la Red Ecolsierra.
La era de la globalización ha enmarcado al mundo en grandes retos
económicos, políticos, culturales y sociales, las exigencias que demanda
Colombia frente a los desafíos de la globalización encamina al país y a
cada uno de sus empresas en una economía sin fronteras, que necesita ser
enfrentada sin morir en el intento.
A nivel  mundial la logística se ha convertido en un punto crítico en la
gestión empresarial que determina su competitividad en el mercado. En la
gestión del área productiva de la empresa, el cambio de enfoque más
importante implantado en el último medio siglo se deriva seguramente de la
adopción del enfoque de sistemas y de la consideración de las actividades
productivas como integrantes de un «sistema logístico»
(CARRASCO.2000).
López, M. (2008) establece el sector logístico como camino natural de
puesta en práctica de los nuevos sistemas de comercialización, a través de
la innovadora economía de productos ofertados en Internet, lo cual implica
una infraestructura logística rápida, segura y eficaz para que este nuevo
sistema de comercialización alcance tal dimensión que pueda suponer una
autentica revolución en la estructura económica internacional.  Además,
debe contarse con sistemas de información que permitan proporcionar un
servicio de mayor valor agregado al cliente a través del conocimiento de sus
necesidades. Smyrlis, (2007) ha establecido factores que los clientes
esperan sean ofrecidos por sus abastecedores de servicio de la logística,
de manera que les contribuyan a mantenerse en el mercado global.
En el entorno actual, cada vez más volátil, globalizado, dinamizado,
convergente y consciente del ambiente, las organizaciones buscan
continuamente oportunidades de mejora que las haga más competitivas a
través de la agilidad, valor agregado, integración, capacidad de reacción
ante situaciones cambiantes y el uso de la información (Tabeada. 2006).
En este sentido, las empresas han despertado un interés por el manejo de
la gestión logística como parte esencial a la hora de aportar más valor a
sus clientes y reducir sus costes. Hoy día en el campo empresarial la
logística ha cobrado mayor importancia, sin embargo, el gran desafío para
la optimización del sistema logístico, radica básicamente en la integración
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de cada uno de los eslabones de la empresa, lo cual en última instancia
dependerá de la organización estructural de la misma.
Recientemente, Opertti. (sf) argumenta que algunas PYMES de América
Latina están descubriendo la importancia que tiene la logística, dadas las
ventajas competitivas que puede generar al permitirles afianzar la cadena
de abastecimiento, llevar las mercancías necesarias al lugar
correspondiente, en el momento oportuno, además, de la reducción de
costos de mantener inventarios, la ayuda en la prestación de un  mejor
servicio al cliente y reducción de las inversiones de capital.
En el análisis de la competitividad de Colombia y sus empresas de cara al
TLC y otros tratados de libre comercio, se ha considerado la logística y la
infraestructura como elementos fundamentales de prácticas empresariales
y países competitivos (REY, Fernanda. 2004).
Los entes gubernamentales no están exentos de este enfoque, tal es el
caso del departamento del Magdalena que desea fomentar la logística
internacional1, se quiere potencializar al máximo los negocios a nivel local e
internacional; se tiene una visión competitiva territorial que enuncia que en
el 2016 el Magdalena será reconocido como un centro competitivo de
servicios de comercio exterior y logística internacional, el primer destino
ecoturístico colombiano en la cuenca del Caribe y un importante productor
y exportador de bienes agropecuarios y agroindustriales2. Para ello se tiene
como estrategias propuestas en la Agenda Interna de Competitividad y
Productividad, apuestas productivas que apuntan entre otros hacia la
logística Internacional (DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. Agenda
Interna de Competitividad y Productividad.2006). Para poder ser
consecuentes con tal fin las empresas del Departamento deben
fortalecerse internamente a través de su logística.
1.2 Red Ecolsierra.
En el departamento del Magdalena – Colombia, en los municipios de Santa
Marta, Ciénaga, Aracataca y Fundación han trabajado varios grupos de
agricultores, en una propuesta organizada de agricultura ecológica,
protección, conservación y recuperación de zonas boscosas.
1 Fundamentos de Gerencia de Proyectos. fga.com.co/informescomunidad/magdalena.pdf
2 Modelo de competitividad regional del Magdalena. Agenda Interna de Competitividad y Productividad.
Gobernación del Magdalena. Santa Marta D.T.C.H., septiembre 6 de 2006
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Esta propuesta se remonta hacia el año 1997 con la iniciativa de 71
productores ubicados en los municipios de Ciénaga y Santa Marta, que
mediante el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros - Comité de
Cafeteros del Magdalena, la Cooperativa de Caficultores del Magdalena
(CAFIMAG), la Fundación Pro – Sierra Nevada de Santa Marta y el Apoyo
del Programa para la Autogestión a través de Proyectos Piloto -PPAPP- y
por el Proyecto “Procafés”, adelantaron inicialmente un proyecto de
producción ecológica de café y su comercialización, con el fin de
incrementar los ingresos de los caficultores, contribuir a la protección de los
recursos naturales, desarrollar un agro-ecosistema acorde con la
conservación de los suelos, agua, flora y fauna y obtener un producto sano
y de alta calidad.
La Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta
“Red Ecolsierra”, nace legalmente en el año 2001, se inicia un proceso de
consolidación en lo organizativo, lo productivo, lo comercial y lo
administrativo que permita adelantar un camino hacia la producción
sostenible y afrontar los procesos de comercialización de los productos que
se generan en los diferentes grupos de productores asociados.
La Red Ecolsierra de acuerdo a su entorno está en constante avance hacia
el ser competitivos en un mercado exigente como lo es el mercado de los
productos orgánicos y ecológicos, y tiene una preocupación constante por
avanzar en el tema logístico. Desde su nacimiento como Asociación sin
ánimo de lucro que promueve el desarrollo integral sostenible de las
familias cafeteras y agricultores que conforman sus grupos asociados y
comunidad en general en la Sierra Nevada de Santa Marta, se ha buscado
métodos y prácticas, entre ellos la logística, que brinden como resultado
productos que permitan lograr la conservación, recuperación y protección
de los recursos naturales de alta calidad y competitividad para la
comercialización a nivel nacional e internacional.
Mediante la Red Ecolsierra y el apoyo  del Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Agricultura y la Acción Social (Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional), en el año 2001 nace un
proyecto de Asistencia Técnica para el Mejoramiento y Sostenimiento de la
Cadena Apícola de las Familias Guardabosques en el Municipio de Santa
Marta que se enfoca en fortalecer los procesos productivo y comercial de la
cadena apícola mediante la instalación de nuevas colmenas, diseño de
empaque e incremento de la red de impulsadores de nuevos productos a
nivel nacional.
A través de este nacimiento surge también la preocupación en fortalecer los
procesos logísticos de compra, acopio, custodia, control de calidad y
comercialización de productos apícolas de la Red Ecolsierra y en obtener
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certificados que abran puertas de mercados a nivel nacional e internacional
como lo son las buenas prácticas de manufactura (BPM) y buenas prácticas
agrícolas (BPA) que los posicionan en el mercado, pero que exigen
demostrar un alto nivel en el flujo logístico de la empresa, y especialmente
en la trazabilidad del producto. En este sentido se ha pensado establecer
mecanismos de comercialización para los productos de una finca
(pensando siempre en el colectivo) que permitan una disminución razonable
en los costos de transporte o en el procesamiento de los productos, también
se busca el ordenamiento de la oferta en los mercados para estabilidad de
los precios y finalmente darle valor agregado en los casos que sea
necesario como fórmula para obtener mayores ingresos por medio de una
presentación más llamativa de los productos al consumidor. La
comercialización se orienta bajo los criterios de “mercado justo” se exploran
canales de comercialización no sólo a nivel externo de la regiones sino
también a nivel local, buscando con ello la creación de circuitos económicos
entre grupos, cabeceras de corregimientos, poblados o poblaciones vecinas
al área de producción.
Todos estos retos crean la necesidad de fomentar la logística con cada uno
de los factores que la integran, pero para lograr evolucionar y ser
competitivos es indispensable trazar estrategias adecuadas a las
necesidades empresariales.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo obtener trazabilidad y optimizar el transporte y distribución de la
logística de aprovisionamiento en la Cadena Apícola de la Red de
Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta “Red
Ecolsierrra?
La logística de aprovisionamiento de la cadena productiva apícola, de la
Red de Productores de la Sierra Nevada de Santa Marta “Red Ecolsierrra”,
actualmente no posee una integración y control en su funcionamiento,
debido a que el flujo de información y materiales es poco efectivo y
oportuno, y no se logra obtener trazabilidad de los productos, lo que trae
como consecuencia una obstrucción en la relación gana-gana entre los
productores y la empresa, un escaso nivel de apoyo y respaldo en las
estrategias comerciales, y una baja velocidad en el desarrollo competitivo
de la cadena apícola de la organización en mercados nacionales e
internacionales.
Una muestra de esta insuficiente integración y trazabilidad se evidencia en
el transporte y distribución desde las fincas hasta la planta de miel, ya que
actualmente se está manejando de manera independiente por cada
productor, lo que se traduce en muchas actividades con datos aislados y
diferenciados entre sí, véase Figura 1. En este momento los productores no
manejan un tiempo establecido para transportar la miel a la planta ubicada
en la ciudad de Santa Marta, dejando la puerta abierta para el deterioro de
la miel por envejecimiento (medida con el grado de Hidroximetilfurfural3 –
HMF- en la miel). La Red Ecolsierra no tiene información exacta de cuándo
tendrá el producto en la planta, solo conoce vagamente la capacidad de
producción de sus productores, pero no sabe en qué momento podrá
disponer de la miel, lo que le impide optimizar su logística de producción y
distribución.
3 Tanto la actividad diastásica como los valores de HMF indican el grado de frescura de una miel,
ya que esta actividad disminuye con el tiempo y por acción del calor
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El transporte está sujeto a variables independientes de la cadena apícola,
se convierte en un viaje de pasajeros más que de carga, dejando en un
segundo plano o en un segundo nivel la miel de abejas, exponiéndola al
deterioro por la exposición al calor y a la absorción de olores por el contacto
con otros productos, hecho que finalmente se traduce en baja calidad y en
un obstáculo para la competitividad y comercialización del producto.
Asimismo por manejar el transporte de manera independiente por cada
productor los costos de la logística de aprovisionamiento son altos y se
encuentran disgregados, véase Tabla 1.
Tabla 1. Costos de transporte cadena de aprovisionamiento.
Fuente: Coordinación Asopromo. Red Ecolsierra
Actualmente, la Red de Productores de la Sierra Nevada de Santa Marta
“Red Ecolsierrra” tiene como visión ser una organización líder en la
producción y comercialización de productos ecológicos de alta calidad a
precios justos posicionada a nivel nacional e internacional, para cumplir
Sector
Costos
Viaje*
($)
Promedio
de
Viajes/Mes
Promedio
Kilos/Mes
Costo
Total($)
Costo
Neto($)
Utilidad
($)
Utilidad
Productor
neta($)
Utilidad de
Log.
Aprov.($)
San Pedro 19000 14 721,2 266000 532000 3245400 2713400 2713400
Siberia 17000 11 892,2 187000 374000 4014900 3640900 3640900
Fundación 24000 10 658 240000 480000 2961000 2481000 2481000
Palmor 19000 3 496,5 57000 114000 2234250 2120250 2120250
Bonda 8000 8 340 64000 128000 1530000 1402000 1402000
*Costo Viaje= Transporte Sector + Ciudad Cercana + Ciudad Cercana Santa Marta
Figura 1. Flujo actual de la logística de aprovisionamiento de la Red
Ecolsierra
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este objetivo debe enfrentarse a exigencias del mercado y mega tendencias
del cliente (ver Figura 2), que a nivel de productos ecológicos es bastante
estricto en cuanto a trazabilidad (Díaz Moreno Amanda Consuelo. 2008) y
garantía de buenas prácticas agropecuarias e industriales, debe brindar un
valor agregado y mecanismos de diferenciación en todos sus productos los
cuales se ven representado en sellos o certificaciones distintivas, como la
Denominación de Origen Protegida (DOP4) y la Indicación Geográfica
Protegida (IGP5) que se apoyan fundamentalmente en la trazabilidad de
toda la cadena productiva.
Figura 2. Mega tendencias del Cliente.
Fuente: Ponencia “Diferenciación, Valor Agregado y Calidad en Productos
Apícolas” Díaz Moreno Amanda. 2008
De acuerdo a lo anterior se puede decir que La Miel de Abeja de la Sierra
Nevada de Santa Marta de la Red Ecolsierra necesita estar respaldada por
una logística de aprovisionamiento capaz de responder a los retos de
mercados nacionales e internacionales, que cohesione el transporte y
distribución desde los Productores de la Sierra Nevada de Santa Marta
hasta la Planta de Miel brindando una trazabilidad del producto y un apoyo
a las buenas prácticas de manufactura (BPM).
4 La Denominación de Origen Protegida (DOP) designa el nombre de un producto cuya producción,
transformación y elaboración deben realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos
específicos reconocidos y comprobados.
5 En la Indicación Geográfica Protegida (IGP) el vínculo con el medio geográfico sigue presente en al
menos una de las etapas de la producción, de la transformación o de la elaboración. Además, el producto se
puede beneficiar de una buena reputación.
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
3.1 Objetivo General
Proponer estrategias que le permitan a la Red de Productores Ecológicos
de la Sierra Nevada de Santa Marta “Red Ecolsierra” obtener trazabilidad y
optimizar la logística de aprovisionamiento.
3.2 Objetivos Específicos
 Estudiar la logística de aprovisionamiento de la Red Ecolsierra.
 Identificar las falencias en la logística de aprovisionamiento de la Red
Ecolsierra.
 Generar estrategias que optimicen el flujo de información y
materiales en la cadena de aprovisionamiento.
 Proponer estrategias que brinden trazabilidad en la logística de la
miel en la Red.
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES
4.1 Alcance
Este estudio comprende el proceso de aprovisionamiento de la cadena
apícola de la Red Ecolsierra, que va desde las fincas alrededor de la Sierra
Nevada de Santa Marta hasta las instalaciones de la Planta Envasadora.
4.2 Limitaciones
Una de  las limitaciones para el diseño de una red optima de transporte y
distribución es la ubicación geográfica de los proveedores, debido a que
están ubicados en zonas de difícil acceso alrededor de la Sierra Nevada de
Santa Marta (véase la Figura 3).
Figura 3. Ubicación de productores de miel de abejas de la Red Ecolsierra.
Fuente: SIG FPSN
Las telecomunicaciones (acceso a internet, telefonía local, telefonía móvil)
alrededor de la zona donde se ubican los proveedores son bastante
restringidas lo que dificulta la comunicación ágil y un flujo de información
oportuno.
El presupuesto de la Red Ecolsierra es limitado para invertir en equipos y
tecnologías de punta que apoyen la red logística empresarial, por ello se
deben buscar alternativas viables económicamente para la organización y
que brinden soluciones efectivas.
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5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA
Analizando el flujo lógico que se lleva en la cadena de aprovisionamiento de
la Miel de la Sierra Nevada de Santa Marta en la Red Ecolsierra con cada
uno de los factores que la conforman se propone desarrollar estrategias que
fortalezcan el transporte, distribución y trazabilidad de la miel desde los
productores hasta la planta ubicada en Santa Marta.
De acuerdo a la problemática presentada se plantea crear centros de
acopio en sectores de alta producción, con altos costos de transporte para
los productores, con vías de acceso vehicular y acceso a
telecomunicaciones, que permitan tener un mayor control en la aplicación
de la buenas prácticas de manufactura (BPM) y aplicación de estrategias
que brinden trazabilidad al producto. Ver Figura 4
Figura 4. Flujo Actual y flujo propuesto
Flujo Actual
Flujo Propuesto
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Para abordar puntos críticos inicialmente se analiza la producción mensual
(en meses de cosecha) de miel por sectores de la Sierra Nevada de Santa
Marta, véase Figura 5, donde se hace notorio la producción de Siberia,
Fundación y San Pedro, que sobrepasan los 600 Kg. /Mes, a diferencia de
los sectores de Palmor y Bonda que están por debajo de los 500 Kg. /Mes.
Aplicando el método ABC se pudo establecer que los sectores de Siberia y
San Pedro están produciendo en conjunto el 52 % del total de la producción
de la Red Ecolsierra (grupo A), mientras que el sector de Fundación está
produciendo 22%(grupo B) y los sectores de Bonda y Palmor están
produciendo en conjunto el 26% de la producción (grupo C).
Figura 5. Ubicación de productores de miel de abejas de la Red Ecolsierra.
Relacionando los costos de transporte, utilidad y producción promedio, se
puede analizar a fondo en qué sectores es viable ubicar los centros de
acopio. (Ver Tabla 2)
Tabla 2. Costos del transporte en la logística de aprovisionamiento por
sector, considerando los centros de acopio.
Sector
Costos
Viaje
($)
Viaje
/Mes
Promedio
Kilos/Mes
Costo
Total
($)
Utilidad
Productor($)
Utilidad
Acopio
($)
Utilidad
Productor
neta($)
Utilidad
Acopio
neta($)
Utilidad
Log.
Aprov.($)
San Pedro 250000 1 721,2 250000 2884800 360600 2884800 110600 2995400
Siberia 200000 1 892,2 200000 3568800 446100 3568800 246100 3814900
Fundación 300000 1 658 300000 2632000 329000 2512000 149000 2661000
Palmor 250000 1 496,5 250000 1986000 248250 1986000 -1750 1984250
Bonda 180000 1 340 180000 1360000 170000 1360000 -10000 1350000
Fuente: Coordinación Asopromo. Red Ecolsierra
0
200
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1000
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Producción Promedio Mensual
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Analizando las utilidades que se obtienen con y sin centros de acopio en la
logística de aprovisionamiento se observa que el implementar un centro de
acopio en las zonas de Palmor y Bonda, no corresponde a una iniciativa
ventajosa, debido a que la utilidad de producción es reducida en éstos
sectores y de igual manera se aumentarían los costos de la logística de
aprovisionamiento perteneciente a dichas áreas, afectando directamente a
los productores. En contraste se observa que los sectores de San Pedro,
Siberia y Fundación cuentan con los mayores porcentajes de producción de
miel y al crear los centros de acopio, aumentaría las ganancias de los
productores. Por estas razones se opta por escoger los sectores de San
Pedro, Siberia y Fundación para la implementación de centros de acopio.
Los centros de acopio se ubican en la cabecera de cada uno de los
sectores, teniendo en cuenta que son los lugares más cercanos a todas las
fincas productoras con acceso vial, acceso a las telecomunicaciones y que
tienen habitantes dispuestos a encargarse del centro de acopio, brindando
espacios destinados a bodega sin ningún costo adicional. A estos centros
de acopio se les aplica políticas de manejo de productos de acuerdo a los
lineamientos dados por las BPM para que se cumpla tanto en
almacenamiento como en transporte, enfocando esfuerzos de esta forma en
pocos puntos y no en variables independientes y múltiples.
Para obtener la trazabilidad deseada se plantea trabajar y utilizar el
software de la Red Ecolsierra con algunos complementos, creando de esta
forma un sistema de información. Para ello se propone asignar códigos a
cada sector que brinde información de la finca productora y el sector al que
pertenece. Ejemplo SP-0001 que significa que viene del sector de San
Pedro y de la finca que tiene asignado el numero 0001(v.g. finca la Gloria),
este código se le asigna a todos los galones que son producidos en esta
finca y que son entregados al centro de acopio o directamente a la planta
(sector de Bonda y Palmor).
La cantidad, el código, la fecha de entrega y salida se almacenan desde el
centro de acopio por medio de internet en una base de datos ubicada en la
ciudad de Santa Marta a través de la utilización del software Sinco, esta
base de datos permitirá agilizar el procedimiento de compra y ayudará a
administrar la producción de la miel brindando visibilidad al Coordinador de
la Cadena Apícola ubicado en la ciudad de Santa Marta (véase Figura 6),
ya que podrá observar el estado de la materia prima en cada uno de los
centros de acopio alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta y dar la
orden para disponer de ellos. En el momento de la producción se debe
tener relacionado en la base de datos el código del galón y los códigos de
barras de los empaques, para tener la relación código de la finca con código
del producto.
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Figura 6. Flujo de materiales e información propuesto para la Red
Ecolsierra.
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Esta base de datos también contiene información de las fincas productoras
de miel, como lo son las prácticas agropecuarias y su entorno sociocultural,
ambiental y económico. Por medio de un interrelación lógica de toda esta
información contenida en la base de datos, finalmente, le permitirá a
cualquier cliente a nivel nacional e internacional, por medio del ingreso del
código de barra del producto en la página web de la Red Ecolsierra,
conocer de qué finca proviene la miel que está consumiendo y las
características del lugar en el cual fue producida.
Para lograr mantener el sistema en el tiempo se debe hacer un seguimiento
a través del análisis de indicadores que se han capaces de mostrar el
comportamiento de la cadena logística de aprovisionamiento, por ello se
propone crear los siguientes indicadores:
*C.A: Centro de Acopio
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Figura 7: Indicadores de la cadena de aprovisionamiento.
FORMULAS:
1- Número de Entregas de miel con humedad menor o igual a 20% /
Total de entregas de miel*100. Rango: Deficiente (0% - 80%).
Bueno (81% - 96%). Excelente. (97% - 100%).
2- Cantidad de miel entregada por zona / Total de cantidad de miel
entregada por todas las zonas*100. Rango: Deficiente (0%- 5%).
Bueno (5% - 30%). Excelente (31% - 100%).
3- Costos de logística de aprovisionamiento / Total de costos de la
logística empresarial de la cadena apícola *100. Rango:
Excelente (0% - 5%). Bueno (5% - 30%). Deficiente (31% - 100%).
4- Entregas de miel por centro de acopio / 30 días*100.
La implementación de todas estas estrategias le permitirán integrar e
implementar de forma más adecuada las BPM, como también fortalecer y
mantener el flujo de materiales e información en el transporte y distribución
de la logística de aprovisionamiento, y obtener una trazabilidad del
producto que le brinde a la Red Ecolsierra una herramienta de
competitividad en el mercado.
• 3. indicar la
participación de la
logística de
aprovisionamiento
sobre el total de costos
logísticos. Anualmente.
•1. Indicar el porcentaje de
la calidad de la miel
recibida. Mensualmente
en meses de cosecha
(Febrero-Abril, Julio-
Agosto).
Indicadores
• 4.  Indicar el
número de entregas de
miel por centro de
acopio a la planta en
un mes.
• 2. Indicar la zona más
productiva de miel.
Trimestralmente.
Calidad de
la miel
recibida
Porcentaje
de
producción
de miel por
zona.
Participación
de los
costos de la
logística de
aprovisiona
miento.
Tiempo
promedio
de entrega.
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6. CONCLUSIÓN
Analizando el flujo de información y materiales que se lleva en la cadena de
aprovisionamiento de la Miel de la Sierra Nevada de Santa Marta en la Red
Ecolsierra con cada uno de los factores que la conforman se ha propuesto
desarrollar estrategias que fortalezcan el transporte, distribución y
trazabilidad de la miel desde los productores hasta la planta ubicada en
Santa Marta.
Estas estrategias le permitirán agilizar el proceso de compra, disminuir los
costos, reducir el transporte inadecuado desde la finca hasta la planta y
tener un respaldo logístico desde los proveedores hasta el cliente
optimizando la logística de aprovisionamiento en la cadena apícola de la
Red de Productores de la Sierra Nevada de Santa Marta “Red Ecolsierrra”.
Al crear centros de acopio en los sectores de San Pedro, Siberia y
Fundación en la Sierra Nevada de Santa Marta, estratégicamente ubicados,
se reducen los costos de la logística de aprovisionamiento de la cadena
apícola en un 21%, además se fortalece el flujo de materiales e información
en el transporte y distribución de la logística de aprovisionamiento y ayuda a
obtener una trazabilidad del producto, como también facilita la
implementación de las políticas de BPM, otorgándole a la Red Ecolsierra
una herramienta de diferenciación empresarial, logrando de esta forma
mayor competitividad en el mercado nacional e internacional y
fortalecimiento en su logística.
Para que todas estas estrategias tengan efectos positivos en las
características finales del producto se recomienda tomar algunas medidas a
lo largo de la logística empresarial, por ejemplo, en el sistema de
almacenamiento se debe distribuir y separar los productos de la miel y el
café, debido a que la miel absorbe los olores de su entorno, también se
recomienda relacionar la demanda del producto mediante un sistema de
inventario. Se necesita crear estrategias que permitan integrar toda la
logística en busca de los logros organizacionales, para ello se debe analizar
todos los procesos logísticos, este es un comienzo positivo para la
consecución de tal fin, puesto que es la entrada y el inicio de toda la red
empresarial.
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